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Ermeni terörünün 52. kurbanı
Yönder de öldü
Tahran’da cumartesi günü ASALA militanlarının 
açtığı ateşle başından ağır yaralanan Yönder’in 
ölümü, 12.30’da ban makamlarınca açıklandı.
Işık Yönder iki günden beri komadan çıkamıyor- 
du ve kendisine herhangi bir müdahalede buliınu- 
lamıyordu. Böylece Ermeni terörü sonucu ölenle­
rin sayısı 5 2’yi buldu.
TAHRAN, (Cumhuriyet) —
Ermeni terör örgütü ASALA’- 
nın silahlı saldırısı sonucunda 
geçtiğimiz cumartesi günü ağır 
şekilde yaralanarak Tahran’daki 
Sasan Hastanesi’ne kaldırılan 
Türk işadamı İşık Yönder, dün 
öğle saatlerinde öldü.
İki günden beri komadan çı­
kamayan ve kendisine herhangi 
bir ameliyat yapılamayan İşık 
Yönder’in öldüğü dün Türkiye
saatiyle 12.30’da İranlı makam­
larca açıklandı.
Cumhurbaşkanı Kenan Evren 
İşık Yönder’in ailesine bir baş­
sağlığı mesajı göndererek üzün­
tülerini bildirdi. Yönder’in İstan­
bul’da bulunan annesi Saime 
Yönder de ölüm haberinin du­
yulmasından sonra fenalık geçir­
di ve kendisine, çağrılan doktor 
tarafından sakinleştirici iğne ya­
pıldı.
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Ekonomi Servisi — Yılbaşın­
da 280 lira olan bir Amerikan 
Dolarının resmi döviz alış kuru 
dün 340 lira sınırını da aştı ve 
340 lira 25 kuruş olarak belirlen­
di. Doların efektif satış kuru ise 
Merkez Bankası’nca 347 lira 06 
kuruş olarak saptandı. Yılbaşın­
dan bu yana 60 lira değer kaza­
nan dolar dünya borsalarında da 
güçlenmeye devam etti ve dün 
sabah 1 dolar 2.72 Alman Mar-
Cumartesi günü eşiyle birlik­
te otomobille evinden çıkan Işık 
Yönder, bir kavşakta motosik­
letli iki Ermeninin saldırısına uğ­
ramıştı. Işık Yönder başından 
ağır, Şadiye Yönder de hafif ya­
ralanmıştı.
Işık Yönder, olaydan sonra 
kaldırıldığı Sasan Hastanesi’nde 
“ bitkisel hayata” girmiş ve ken­
disine ameliyat yapılamamıştı.
Ermeni teröristlerin şimdiye ka­
dar giriştikleri saldırılarda öldü­
rülen 52. Türk olan Işık Yönder, 
10 yıldır Tahran’da bulunuyor­
du. Talıran’a ilk önce RCD çer­
çevesinde sigortacı olarak gitmiş 
6 yıl önce de büyükelçilikteki ye­
rel sözleşmeli personel Şadiye 
Yönder ile evlenmişti 5-6 yıldır 
İran’da serbest ticaretle uğraşan
İşık Yönder, 45 yaşındaydı. Ço­
cuğu yoktu.
İşık Yönder’in cenazesi bugün 
özel bir uçakla yurda getirilecek. 
Yönder’in ölümü Tahran’da 
Başbakan Turgut Özal’ın baş­
kanlığındaki Türk heyeti men­
supları arasında büyük üzüntü 
yarattı. Görüşmeler sırasında 
duyulan ölüm haberi üzerine te­
maslara bir süre ara verildi.
Ermeni teröristlerin Tiirklere 
ve Türk kuruluşlarına karşı gi­
riştikleri saldırılarda ölenlerin '  
sayısı 52’ye yükseldi. Bu saldırı­
larda ölen 52 kişiden 27’sinin dip­
lomat, 3’ünün emniyet görevli­
si, 8’iııin de yabancı uyruklu ki­
şiler olduğu belirlendi. İşık Yön­
der, bunlar arasında doğrudan 
saldırıya hedef olan ilk sivil Türk 
oluyor.
Fransa’ya protesto: 
Ermeni teröründen 
siz de sorumlusunu'Z
Fransa ’da açılan Ermeni anıtı dolayısıyla Türki­
y e ’nin protestosu Fransa’nın Ankara Büyükelçisi’- 
ne, bu açılışa Sovyetler’den bir din adamının ka­
tılmasının “infialyarattığı” da SSCB Ankara Bü­
yükelçisi’ne iletildi.
ANKARA, (Cumhuriyet Bü­
rosu) — Türkiye, önceki gün Pa­
ris’in Alfortville banliyösünde 
yeni bir Ermeni anıtının açılması 
üzerine Fransa’yı protesto etti, 
Sovyetler Birliği’ne de törende 
Sovyetler Birliği’nden bir Erme­
ni din adamının katılmasından 
duyduğu “ infiaP’i bildirdi.
Her iki girişim de dün An-
kara’daki Fransız ve Sovyetler 
Birliği Büyükelçileri Dışişleri Ba­
kanlığına çağrılarak gerçekleşti.
tik girişim Fransa nezdinde 
yapıldı. Fransa’nın Ankara Bü­
yükelçisi Eernand Rouillon dün 
sabah Dışişleri Bakanlığı’na çağ­
rıldı. Fransız Büyükelçisini 
kabul eden Dışişleri Müsteşar 
(Arkası Sa. i t ,  Sü. 7'de)
Evler yıkıldı, parti kartları atıldı
gili değişik görüşler öne sürülüyor. Bazı A N A P ’lı semt sakinleri “Bize seçimlerden önce evlerimizin 
yıkılmayacağına dair şeref sözü verilmişti" deyip yıkım  sırasında parti kimlik kartlarını yerlere fırla­
tırken, Bakırköy'ün A N A P ’lı Belediye Başkanı Kemal Naci Ekşi, olayın 3-5 gecekondu bezirganı ta­
rafından yaratıldığını söyleyerek “Milletin malını millete teslim etmek zorundayız. Çıkarcılara izin ver­
meyeceğiz" diyor. (Fotoğraf: ERDOĞAN KÖSEOĞLU) HABERİ 6. SAYFADA
Türkiye’de umulan Tahranda bulunmadı
İran'la yarım dolar fazla fiyatla, 6 milyon 
tonluk petrol anlaşması imzalandı.
Uzayan görüşmelerden sonra protokolün 
imzalanması bu sabaha kaldı.
TAHRAN (Cumhuriyet) —
İranlı yetkililerle üç gündür sür­
dürülen ticari görüşmeler dün 
sona erdi. İranla petrol alimim 
5 milyon tondan 6 milyon tona 
çıkaran bir anlaşma imzalanır­
ken, fiyat konusundaki bazı an­
laşmazlıklar nedeniyle dün geç
saatlere kadar uzayan görüşme­
lerle ilgili protokolün imzalan­
ması ise bugüne kaldı. Başbakan 
Turgut Özal başkanlığındaki 
Türk heyeti ve işadamları sabah 
ekonomik ve teknik işbirliği pro­
tokolünün imza töreninden son­
ra Ankara’ya dönecekler.
Başbakan Özal’ın Tahran’da­
ki son günü, bazı fabrikaların 
gezilmesi' ve bazı protokol ziya­
retlerinin gerçekleşmesiyle geçti. 
Özal dün sabah ilk olarak Tah­
ran yakınlarındaki “ Paykan” 
otomobil fabrikasını gezdi. Öğ­
leden sonra da Meclis Başkanı 
Rafsancani ile İran Cumhurbaş­
kanı Hameney tarafından kabul 
edildi.
Başbakan Özal Rafsancani ve 
Hameney ile yaptığı görüşmeler 
sırasında bir yandan ekonomik
konulara değinirken, bir yandan 
da siyasi konular ele alındı. 
İran’ın her iki yetkilisi, Iran-Irak 
savaşı konusunda “ Hiçbir bi­
çimde arabulucuya ihtiyaç duy­
madıklarını” çok net bir dille 
bildirdiler. Türkiye, savaşın so­
na erdirilnıesinin bölge güvenli­
ği açısından önemini Başbakan 
Özal’m ağzından bir kez daha 
vurguladı.
Cumhurbaşkanı Hameney ile 
görüşme sırasında ise, bölge so­
runları ve ekonomik işbirliği ko-
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Dolarda 
nisan şoku
Yılbaşından nisan sonuna kadar 60 lira değer ka­
zanan doların resmi döviz alış kuru 340 lira 25 ku­
ruş oldu.
Dört ayda doların lira karşısındaki değer artışı, yüz­
de 20’yi buldu. “Dolar enflasyonu”nun yıllık hızı 
yüzde 60.
Günlük devalüasyonların yerel seçimden sonra hız­
landırılmasında, IMF’ye verilen “ek söz” v<? ihra­
catın kurla teşviki etkili oldu.
kından işlem gördü. Altın fiyat­
ları dünyada biraz düşerken 
Türkiye’de küçük bir artış kay­
detti.
Geçtiğimiz ay Özal hü­
kümeti Türk Lirası’nm değerini 
“ gerektiği kadar düşürme” ko­
nusunda ihracatçılara ve IMF’- 
ye verdiği sözleri tutmak için 
günlük devalüasyonları yeniden
(Arkası Sa. 11, Sü. 5 'de)
Yüksel Şahin (18)
KUYUMCU SOYGUNU  — İk i kardeşin Güngören'deki bir kuyumcudan silah zoruyla aldıkları 6 mil­
yon değerindeki 1.5 kilo altın soygunculara ait bir eve yapılan baskında ele geçirildi. Kaçan iki soygun­
cunun aranmasına devam ediliyor. (Fotoğraf: ENDER ERKEK)
Soyguncular 1.5 kilo altım bırakıp kaçtı
İstanbul Haber Servisi — Güngö­
ren semtinde bir kuyumcu dükkânı­
na giren silahlı iki kişi, yaklaşık 6 
milyon lira değerinde 1.5 kilo altın 
alarak kaçtı. Daha sonra güvenlik 
görevlilerince Bağcılar’da soyguncu­
lara ait olduğu belirlenen bir eve dü­
zenlenen baskında altınlarla, olayda 
kullanılan tabancalardan biri ele geç­
ti. Soyguncuların Cevat Şahin ile 
Yüksel Şahin adlı iki kardeş olduğu 
belirlendi ve arama çalışmalarına 
başlandı.
Dün saal 10.40 sularında Güngö­
ren İnönü Caddesi üzerindeki Altu- 
nakar adlı kuyumcuya giren biri 
20-22 diğeri ise 25-26 yaşlarındaki iki 
kişi, bir süre sonra “ bu bir soygun­
dur kimse yerinden kıpırdamasın” 
diyerek tabancalarını çektiler. Dük­
kân sahibi İlyas Tokuç’la kardeşi
Aziz Tokuç’u tezgâhın arkasına ya­
tıran soygunculardan biri elindeki 
otomatik tabancayı üzerlerine çevi­
rirken, diğeri de içerideki tezgâhta 
bulunan yaklaşık 6 milyon lira değe­
rindeki 1.5 kilo altını elindeki torba- 
(Arkası Sa. II, Sü. 2 'de)
rıuları ele alındı. Hameney bir 
ara konuyu Türkiye’nin yapma­
yı önerdiği doğal gaz boru haltı 
projesine getirdi ve “Türkiye'nin 
siyasal görüşlerini biliyoruz. 
İran-Irak savaşı konusundaki 
düşüncelerinizi de biliyoruz. An­
cak şunu söylemek isterim ki, si­
zin bize önerdiğiniz doğal gaz 
boru hattının gerçekleşmesi sizin 
bölgedeki tutumunuza bağlıdır” 
biçiminde konuştu.
Ortak protokolün imzalanma- 
(Arkası Sa. 11, Sü. l'de)
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Y A LÇIN  D O Ğ A N  ~~
TAHRAN — Cinayetine, te­
rörüne, otelde uzun süre hapis­
liğine rağmen, rengârenk bir 
Tahran. Yaşar Kemal’in kulak­
ları çınlasın. Kitapları Farsça’ya 
çevrilmiş, kitap sergilerinde sa­
tılıyor. Mizah dergisinde Aziz 
Nesin’den bir çeviri yayınlanı­
yor, başörtüsüz hanımlar artık 
belki kamçılanmıyor ama, par­
mağında yüzük taşımayan bir 
hanım, bir erkekle beraber gö­
rüldüğünde, erkek kamçıdan 
pek kurtulamıyor.
Meclis Başkanı Rafsancani'- 
nin ünlü “ Cuma Hutbesi” ne 
Bakan İsmail Özdağlar ile Müs­
teşar Ekrem Pakdemirli davet 
ediliyor. Bizim heyetin bir bölü­
mü “Cuma Hutbesi” nde yerle­
rini alıyor. “Cuma Hutbesi” , 
İran yönetiminin Rafsancani 
aracılığıyla gerçekleştirdiği en 
önemli eylemlerden. Bir anlam­
da yönetimin halkla doğrudan 
diyalogu niteliğinde. “ Cuma 
Hutbesi” , TV’den tüm İran’a 
yayınlanıyor.
Tahran’da üç otele yerleşmiş 
olan Türk işadamları kararlı. 
(Arkası Sa. II, Sü. 5'de)
Gazeteler 
50 lira
Cumhuriyet'in fiyatına son 
olarak şubat 1983 içinde zam 
yapmıştık. O tarihte gazetemiz 
fiyatını tek başına 30 liradan 
40 liraya çıkarmıştı. Aradan 15 
ay geçmiş bulunuyor. Bu süre 
içinde zamlar günlük 
yaşantımızın ayrılmaz parçası 
haline geldi. Cumhuriyet'i 
çevreleyen fiyat çemberi de 
her geçen ay daraldı. Bir yıl 
boyunca artan maliyetlere 
karşın zam yapmaktan sürekli 
kaçındık. Ne var ki, 25 mart 
yerel seçimleri sonrasında 
gazete kâğıdına yapılan yüzde 
30'luk zam, bardağı taşıran 
son damla oldu diyebiliriz 
rahatlıkla. Diğer bellibaşlı 
günlük gazetelerle birlikte 
Cumhuriyet de bugünden 
itibaren 50 liradan satılacak. 
Bu 10 liralık zam, bir yandan 
Cumhuriyet 'in varlığım 
bağımsızca sürdürebilmek, öte 
yandan daha iyi bir gazete 
verebilmek açısından zorunlu 
hale gelmişti. Biliyoruz, her 
zamanki gibi okurlarımızdan 
özveri beklemek hoş bir şey 
değil. Ama, sayın 
okurlarımızın anlayışına 
güvenmekten başka bir 
çaremiz de ne yazık ki yok.
Nisan ayı
mutfakları
ağlattı:
5 bin lira
D ö rt kişilik ailenin sağlıklı 
beslenebilmesi için gerekti 
aylık m asrafı 45 bin 353 
liraya yüksekli.
l%isan ayında m u tfa k ta k i 
enflasyon y ü zd e  11.6 oldu.
m u tfa k la r ın  22 kalem  
zorunlu  ihtiyaç  
m addesinden 15’i nisanda  
zam  gördü. Zam  oranlan  
yü zd e  15-55 arasında 
değişti.
Haberi 9. sayfada
Bakanlık ve
yargı kararı;
92 sendikadan
39 ’una toplu
sözleşme hakkı
Yasayı haklı çıkarmak 
için gerçekçi olmayan is- 
tatistik düzenlendi.
TO PLU SÖ ZLEŞM E  
SÜ R E Sİ 1985'TE  B İT E N  
SE N D İK A YA  T E SP İT  
B E LG E Sİ V E R İL D İ  
TÜ RK -İŞ, İŞ  
Y A S A L A R IN D A  
D E Ğ İŞ İK L İK  
Ö N E R İL E R İN İ Y A R IN  
E V R E N ’E  V E R İY O R
Haberleri 6, sayfada
Lobiler ve 
ABD Dış 
Politikası
liu n a n  lobisi neden başarılı? 
L o b i gruplan.
L o b ile r  nasıl çalışıyor? 
K ıb r ıs  ve Türk-ABD  ilişkile-
rı.
ZIYA 0ZKAHYA0GLU yazdı 
Yarın Cumhuriyet’te
Milli P iyango  
Selçuk çekilişi
777 B İL E T  
S A H İ B İ
M İ L  YO N E R  O LD U
Tam liste 7. sayfada
OLAYLARIN
ARDINDAKİ
GERÇEK
Tedirginlik 
Veren Bir 
Gidiş
Gazetemiz bugün 50 liradır. 
Öteki gazeteler gibi Cumhuriyet 
de fiyatım  yüzde 20 oranında 
arttırmak zorunda kalmıştır. Kâ­
ğıda yapılan yüzde 30 dolayında 
zammın yanı sıra, hükümetin ba­
sın girdilerini de yükselten top­
tan zam politikasının dalgaları­
na başka biçimde karşı koymak 
olası değildi. Cumhuriyet, ken­
di dışında oluşan koşulların bas­
kısı altında genel gidişe ayak uy­
durmak zorunda kalmıştır.
Son yıllarda üst üste yaptığımız 
zamlara karşın bilinçli okurları­
mızın bizi bırakmaması ve des­
teklemesi şükran duygularımızı 
yoğunlaştırıyor. Cumhuriyet ’in 
okurlarından gayri bir dayana­
ğı yoktur. Büyük holdinglerin 
uzantısı değiliz: gazetecilik dışın­
da bir gelir kaynağımız yoktur. 
Buna karşın okurlarımızın tek 
güven kaynağımızı oluşturduğu­
nun bilincindeyiz
Ne var ki büyük tedirginlik 
içindeyiz
Bu tedirginlik, Cumhuriyet 
adına değil, ülke admadır. Nere­
ye doğru gittiği belli olmayan (ya 
da çok belli olan) bir garip eko­
nomi politikasının zam furya­
sında toplum çalkalanmakta; her 
türlü moral değeri de sarsıcı bir 
deprem aile ocaklarını yıkıma 
uğratmakta; halkı katlanması 
zor baskılar altına almaktadır.
Türkiye’de artık fiyatlar, üc­
retler, aylıklar ve her türlü eko­
nomik yaklaşım Amerikan dola­
rı üzerinden hesap edilmektedir. 
Ulusa/ paranın değerinden söz 
etmek, çağı geçmiş bir anlayış sa­
yılmaktadır.
Dünyanın hiçbir bağımsız ül­
kesinde böyle bir erozyon doğal 
sayılamaz.
Zengin sanayi ülkelerinin kon- 
vertibl paraları serbest piyasada 
değerlerini koruyabildikleri için 
Amerikan dolarıyla bağıntıları 
az çok sağlıklı olabilmektedir. 
Türkiye’de eş koşullar yoktur. 
Türk parasını hiçe sayan, daha 
★  ★  ★
(Arkası Sa. II, Sü. l'de)
Adalet Bakanı Eklem: 
zaman ve şartlara bağlı
İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bü­
rosu) — Adalet Bakanı Necat El- 
dem, dün İzmir’de, “Af bir dev­
let işidir, devlet meselesidir" de­
di. Eldem, “Affın, zurnan ve 
şartlara bağlı olduğunu’’ söyle­
di.
Vali Vecdi Gönül, Anakent 
Belediye Başkanı Burhan Özfa- 
tura ve Ege Ördü ve Sıkıyönetim 
Komutanı Orgeneral Süreyya 
Yüksel’i de ziyaret eden bakan 
Eldem gazetecilerin af ile ilgili 
sorusuna şu yanıtı verdi:
“Affa karşı değiliz, affın top­
lumdaki kırgınlıkları, özellikle 
yaraların sarılması bakımından 
önem ve etkisini biliyoruz. An­
cak bu, zaınan ve denge mesele­
sidir öncelikle, Türkiye'deki hu­
zur ve güven ortamının tamamen 
yerleşmesi gerekiyor. Bu denge­
nin iyi bir süzgeçten geçmesi ge­
rektiğini söylemiştik. Başbakan 
Özal'ın bu konuda bir sözü var, 
10 defa düşünüyoruz diye. Af bir 
devlet işidir, devlet meselesidir. 
Zaman ve şartlara bağlıdır.” 
Çocuk mahkemeleri konusu­
na da değinen Adalet Bakanı Ne­
cat Eldem, bu konuda şunları 
söyledi:
“Çocuk mahkemeleri için ya­
sa vardır. Bu yasa çocuk suçlu­
lar için özel mahkemeler kurul­
masını öngörüyor. 1987 yılına 
kadar bu mahkemeler kurulmuş 
olacak. Ancak şurası da sevindi­
ricidir ki, 50 milyonluk Türkiye’­
de 600 civarında suçlu çocuk bu­
lunmaktadır. Bu sevindirici bir 
manzaradır.”
Bakan Eldem, Türk Medeni 
Kaııunu’nun değişeceğini de be- 
(Arkası Sa. İL  Sü. 4 'det
GOZEEM
UĞUR MUMCU
Kin Anıtları...
Paris banliyölerinden Alfortville’de bir Ermeni anıtının da­
ha açılması, yapılan törene kamu güvenliği işlerinden so­
rumlu Devlet Bakanı Franceschi’nin de katılması, Fransız 
hükümetinin Ermeni terörüne hoşgörü ile baktığını göste­
ren bir yeni kanıttır.
Törene, bir Sovyet papazının da katılması, Sovyetler’in, 
Ermeni şoven anlayışına dayalı gerici ve ırkçı saplantılara 
destek olduğunu göstermektedir.
Aynı günlerde İran İslam Cumhuriyeti’nde işadamı Işık 
Yönder ile Tahran’daki Türk Büyükelçiliği’nde görevli eşi Şa­
diye Yönder’in uğradıkları silahlı saldırı, Ermeni terörünün 
çok boyutlu bir örgütlenme içinde geliştiği yolundaki izle- 
(Arkası Sa. II, Sü. 7'de)
1 MA YIS 1984 *  ★  ★  * HABERLERİN DEVAMI CUMHURİYET/H
OLAYLARIN
ARDINDAKİ
GERÇEK
(Baştarafı 1. Sayfada) 
doğrusu Amerikan Dolarının uy­
dusu yapan bir ekonomi siyase­
tinin gün geçtikçe bizi hangi çık­
mazlara sürükleyeceğini görmez­
likten gelmek ilerde çok pahalı 
bir fatura ödemeye ülkemizi zor­
layacaktır.
Türkiye’de zam geçmiş yıllar­
da da görülen birşeydi; ama 
Cumhuriyet tarihinin hiçbir döne­
minde ekonomi böyle eğik dü­
zeyde kaymamış, Türk Lirası böy- 
lesine kan yitirmemiş, zam siya­
seti devletin sosyal görevlerini 
çiğneyip geçerek böylesine hız­
lanmamışım Bu konuda biliyo­
ruz ki, değişik fikirler ileri süren­
ler de bulunacaktır; ama kendi 
kendimizi ancak bir süre için al­
databiliriz; gerçekler ergeç ağır­
lığını duyuracaktır. Bugün gaze­
teler 50 lira olmuştur; yıl sonu­
na doğru AmerikanDoları 500 li­
raya tırmanırsa gazetelerimizin 
fiyatları kaç liraya yükselecektir?
Basın dünyamız, kültür haya­
tımız ciddi bir sorun karşısında- 
dır. Kimi gazeteler uygulanan 
ekonomi politikalarının başarı­
sından söz açıyorlar. Bu başarı 
nedeniyle mi durmadan fiyatla­
rımıza zam yapıyoruz?
★  ★  ★
Türkiye’de
(Baştarafı 1. Sayfada) 
sından önce ekonomik konularla 
ilgili en önemli gelişmenin ilki 
“ ortak yatırımlar”da gözlendi. 
Türkiye bir yandan doğal gaz 
boru hattı, bir yandan da trafo 
merkezi, termik ve hidrolik sant- 
rallar yapımı konusunda İran’a 
öneride bulunmuş, bununla ilgili 
olarak Başbakan Özal, İran 
Enerji Bakanı ile özel bir görüş­
me yapmıştı. Ancak, Türkiye’­
nin önerdiği ortak yatırımlar, 
İran tarafından “zamansız” bu­
lundu. lranlılar “Yatırımlar için 
savaşın bitmesini beklediklerini” 
vurguladılar.
Ekonomik konularda ikinci 
önemli gelişme ihracat miktarı­
na ilişkin. Türkiye’nin hedefle­
diği 1.5 milyar dolarlık ihracat 
miktarına ulaşılamadı. Bununla 
birlikte geçen yılki ihracat mik­
tarında da bir azalma olmadı. 
Bu durumda Türkiye’nin İran’a 
1985’te yapmayı programladığı 
ihracat tutarı 1.2 milyar dolar ci­
varında olacak.
İranla sürdürülen görüşmeler 
başlıca dört ürünün fiyatındaki 
farklı tutumlardan dolayı gece­
nin geç saatlerine kadar sürdü. 
Türk heyeti her düzeyde İran he­
yetiyle sürekli bir pazarlık yürüt­
tü; petrol, demir çelik, şeker ve 
buğday fiyatlarında çıkan anlaş­
mazlık uzun süre giderilemedi. 
Üst düzeyde bir yetkilinin deyi­
miyle “ Görüşmeler son 24 saat 
içinde kilitlendi” . Ancak uzun 
süren pazarlık sonucunda görüş 
birliğine varıldı.
İranla varılan anlaşmaya gö­
re Türkiye bu yıl İran’dan al­
makta olduğu petrol miktarını 5 
milyon tondan 6 milyon tona çı­
kardı. Ancak İran pazarlık so­
nunda Türkiye’ye vereceği pet­
rolün fiyatını yarım dolar arttır­
dı.
Devlet Bakanı İsmail Özdağ- 
lar ile İran Sanayi Bakanı Beh- 
zat Nebavi arasında imzalanan 
petrol anlaşması, protokolde de 
yer alacak.
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Soyguncular 1.5 kilo altını bırakıp kaçtı
(Baştarafı 1. Sayfada)
ya doldurmaya başladı. Bu sırada 
dükkâna giren işyeri sahibinin 4 ya­
şındaki yeğenine, cebinden çıkardı­
ğı 50 Hrayı veren soyguncu “Hadi ev­
ladım sen git kendine yiyecek bir şey 
al bakalım” diyerek çocuğun dışarı 
çıkmasını sağladı.
Yaklaşık 4 dakika kadar sonra ku­
yumcu dükkânından yaya olarak çı­
kan iki soyguncunun Parseller yönü­
ne kaçtıkları belirtildi. Ana cadde 
üzerinde ve çevrede onlarca insanın 
bulunduğu sırada iki kişi tarafından 
dükkânları soyulan Aziz Tokuç, 
“ Neye uğradığımızı şaşırdık. Adam­
lar sık sık otomobilin geciktiğinden 
söz ediyorlar ve otomatik tabancalı 
olanı diğerine “ daha pratik olsana, 
hadi acele et” diye bağırıyordu” şek­
linde konuştu. Soyguncuların içeri 
girdikleri anda telefonun kablosunu 
kopardıklarını da belirten Aziz To­
kuç, silahlı soyguncuların otomobille 
kaçıp kaçmadıklarnu göremedikleri­
ni ifade etti.
Ancak soyguncuların, Güngören 
İnönü Caddesi üzerindeki kuyumcu 
dükkânından çıktıktan sonra bindik­
leri ve Bağcılar 32. sokakta indikle­
ri 34 DH 125 plakalı taksinin sürü­
cüsü, durumlarından kuşkulanarak 
karakola başvurdu. Taşıt sürücüsü­
nün vercfiği eşgalle, kuyumcuyu so­
yanların uyuşması üzerine harekete
geçen karakol yetkilileri, durumu İs­
tanbul Emniyet Müdürü Mustafa Yi- 
gil’e bildirdi. Yapılan anons sonucu, 
Bağcılar 32. sokağın tüm giriş ve çı­
kışları, Asayiş Şubesi, Siyasi Şube ve 
Çevik Kuvvet timlerince tutuldu.
Asayiş Şube Müdürü Mehmet 
Agar’ın yönetiminde saat 12.30 sıra­
larında başlatılan operasyonlarda 
semtteki tüm evler didik didik aran­
maya başlandı. Çelik yelekli ve elle­
ri otomatik silahlı özel eğitim görmüş 
timlerce yapılan çalışmalar sırasında, 
32. sokağın bitimindeki kapı camı kı­
rık olan bir ev dikkati çekti. İçeri gi­
ren güvenlik görevlileri, yaptıkları 
arama sırasında, olayda kullanılan 
MAP tipi bir tabanca ile soygundan 
elde edilen yaklaşık 6 milyon lira de­
ğerindeki altınları ele geçirdi. Yine 
soygun sırasında ikinci sanığın kul­
landığı sten marka otomatik taban­
caya ait dipçikle, bazı sol içerikli ya­
yın bulundu.
Yapılan soruşturma sonucu, soy­
guncuların aynı semtte pazarcılık ya­
pan Cevat Şahin (25) ile kardeşi Yük­
sel Şahin (18) oldukları belirlendi.
Daha sonra aynı semtte bulunan bu 
kişilerin kızkardeşi Ayten Şahin’in 
evini de basan görevliler, burada söz 
konusu kişilere ait fotoğrafları aldı­
lar. Kuyumcu ve görgü tanıklarınca 
da teşhis edilen fotoğraflar çoğaltı­
larak, tüm İstanbul polisine dağıtıl­
dı ve yakalanmaları için geniş çapta 
operasyonlara girişildi.
Olaydan sonra bir açıklama yapan 
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa 
Yiğit, soyguncuların yakalanmasının 
an meselesi olduğunu belirtti ve ola­
yın siyasi yönünün yok denecek ka­
dar az olduğunu söyledi. Emniyet 
Müdürü Yiğit buna karşın olayın si­
yasi şube yetkililerince de ele alındı­
ğını bildirdi.
Adalet
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lirterek, “Medeni kanunla ilgili 
yasal düzenlemeler haziran so­
nunda yeni şeklini alacaktır. Sis­
temin niteliği itibarıyla üzerine 
münferit tedbirlerle gidilirse bü­
tünlüğün bozulacağı endişesini 
taşıyoruz” biçiminde konuştu. 
Bakan, boşanmalarla ilgili yasa 
önerisini çalışmalarının bu haf­
ta içerisinde Adalet Komisyonu­
nda görüşüleceğini bildirdi.
Necat Eldem, kadın mahkûm­
ların çocuklarını Sağmalcılar Ce- 
zaevi’ndeki kreşe gönderebile­
ceklerini belirtti. Ayrıca cezaev­
leri kapasitesinin 83 bin, hüküm­
lü sayısının 73 bin olduğunu söz­
lerine ekledi.
Dolarda nisan şoku GÖZLEM
(Baştarafı I. Sayfada) 
hızlandırdı ve nisan ayı içinde 
ABD Doları lira karşısında yüz­
de 6 dolayında değer kazandı. 
Doların yılbaşından bu yana li­
ra karşısındaki değerlenme ora­
nı ise yüzde 20’yi geçti. Yılın ilk 
dört ayında lira karşısında orta­
lama olarak yüzde 5 oranında 
aylık değer artışı sağlayan dola­
rın, devalüasyonların bu tempo­
da sürmesi halinde yıl sonunda 
450 lirayı bulması gerekiyor. Bu 
gidişin enflasyonu nasıl etkileye­
ceği ise merak konusu oluyor.
Özal hükümeti 1984 yılında 
ihracatçılara verilen vergi iade­
lerini kademeli olarak azaltaca­
ğını açıklarken bundan böyle ih­
racatı daha çok “kur politikası” 
ile teşvik edeceğini belirtmiş ve 
yılın ilk iki haftasında çok hızlı 
günlük kur ayarlamalarına gide­
rek liranın değerini hızla düşür­
müştü. Merkez Bankası’nın dö­
viz alış kuru esas alınarak yapı­
lan hesaplama, ABD dolarının 
yılın ilk iki haftasında liraya kar­
şı yüzde 10 dolayında değer ka­
zandığım gösteriyordu.
15 ocaktan sonra bir yandan 
doların başta Alman Markı ol­
mak üzere diğer Avrupa paraları 
karşısında hafif de olsa değer 
kaybetmeye başlaması, diğer ta­
raftan Türkiye’de yerel seçimle­
rin gündeme gelmesi, “ devalü­
asyon lafı’.’ istemeyen hüküme­
tin kur ayarlamalarını yavaşlat­
masına yol açtı. 13 ocakta 2.82 
mark olan ABD doları yaklaşık 
iki ay sonra 9 martta 2.57 mark­
tan işlem görürken doların 13 
ocakta 307 lira 22 kuruş olan 
resmi döviz alış kuru da sadece 
yüzde 0.5’lik bir artışla 308 lira 
95 kuruşa yükselmişti.
Martın ikinci yarısında ise do­
ların marka karşı değer kaybı 
dururken ihracatta vergi iadesi­
ni indirme tarihi de yaklaşıyor, 
ayrıca IMF Türkiye’den “ek ta­
ahhüt mektubu” istiyordu. Bu 
ortamda yavaş yavaş yeniden 
hızlandırılan günlük devalüas­
yonlara yerel seçimlerden sonra 
iyice hız verildi ve yalnızca nisan 
ayında doların liraya karşı değeri 
yüzde 6 dolayında arttırıldı. 
Böylece ilk dört aydaki artış ora­
nı da yüzde 20’yi geçti ve dola­
rın döviz alış kuru nisan sonun­
da 340 liraya dayandı.
Doların liraya karşı değerleme 
temposu yıllık olarak yüzde 60 
dolayında bir hızı gündeme ge­
tiriyor ve ister istemez, “Türki­
ye’de 1984 enflasyonu yüzde 60 
mı olacak” sorusuna yol açıyor. 
Hükümet yetkilileri liraya ABD 
ile Türkiye arasındaki enflasyon 
farkının biraz üzerinde değer 
kaybettireceklerini çeşitli vesile­
lerle ifade ederlerken bu hızlı de­
valüasyonun içerdeki enflasyonu 
körükleyici etkisini küçümsüyor­
lar. Ancak dolardaki değerlen­
menin başta petrol ürünleri ol­
mak üzere pek çok malın fiyatı­
na yansıdığı ve kısa aralıklarla 
“ zorunlu zamları” gündeme ge­
tirdiği biliniyor. Bu koşullar al­
tında hükümetin “ hızlı devalü­
asyon” aracıyla, “enflasyonla 
mücadele” amacını nasıl bağ­
daştıracağı merakla bekleniyor.
Bu arada dolar dünya borsa- 
larında dün de değer kazanma­
ya devam etti. Sabah saatlerin­
de 2.72 Alman Markından işlem 
gördü. İngiliz Sterlini de tarihin­
de ilk kez 1.3955 dolara kadar 
düştü. Dolardaki bu yükseliş al­
tın fiyatlarını olumsuz etkiledi ve 
Londra’da bir ons altının fiyatı 
375.80 dolara geriledi. Dünya fi­
yatındaki bu küçük gerilemeye 
karşın Türkiye’de altın fiyatla­
rında küçük bir artış oldu ve 
Cumhuriyet altını 29.950 liradan 
satıldı.
Bir dolara şapka
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Tahran duvarlarında “Türklere 
ölüm” de yazsa, “ Kahrolsun 
Türkler” sloganları, hemen al­
tında lale desenleriyle de süslen- 
se, Türkiye’nin İran’la bağlan­
tısı kolay kopacak türden değil. 
İşadamları fena asılıyorlar ihra­
cata.
Başlangıçta teknik ekipler 
Başbakan Özal’a uzun bir liste 
hazırladılar. Liste yaklaşık iki 
milyar dolarlık mal grubunu 
kapsıyor. Başbakan, bu liste 
üzerinden pazarlık yürütecek, 
lranlılar da ne kabul ederse, 
hangi malı satın almaya yanaşır­
sa, özal “ Allah kabul etsin” di­
yecekti. Ancak, masaya oturun­
ca, rakam iki milyar dolardan 
aşağıya inmeye başladı yavaş ya­
vaş. Resmi heyetteki yetkililer, 
şimdi “ bir milyar ikiyüz milyon 
dolarlık anlaşma, iyi anlaşma­
dır” demeye başladılar.
Gerçekte, yapılan anlaşmala­
rı, ihracat karşılığı kazanılan her 
doları küçümsememek gerek. 
Çünkü, Türkiye’nin Ortadoğu 
pazarına girmesi, Ortadoğu ül­
kelerinde iş yapabilmesi başlı ba­
şına bir olay. Hem yurt içindeki 
bürokrasiyi, hem ilgili ülkelerin 
her birinde kendine özgü yön­
temleri ve bürokrasiyi aşmaları 
yine başlı başına bir olay. Çeşitli 
koşullarda pazar bulmak ve sa­
tılan mal karşılığı döviz kazan­
mak gerçekten güç. Bu nedenle 
kazanılan her dolara şapka çı­
karmak gerek.
Bu, işin fiili yönü. Ancak bir 
de siyasal iktidarları ilgilendiren 
yönü var. Bu önce gerçekçilikten 
geçilmesi gerektiğini vurgula­
makla başlıyor. Açık olmak ge­
rek. tranYlan Türkiye umduğu­
nu bulamadı. Çünkü siyasal ik­
tidar kendisine yüksek hedefler 
tayin etti. “ Biz şu kadar milyar 
mal satarız” diye bağıra bağıra 
yola çıktı. Hayır, satılamaz. 
Çünkü fiyatlar yüksek geliyor. 
İkincisi de, iki ülke arasında bir 
siyasal sorun yok, ama İran yi­
ne de aralarında Türkiye de bu­
lunan başka ülkelerle işbirliğine 
gitmek istiyor. Bunları göz 
önünde tutup, yapılan ihracat
bağlantılarının değerini bilmek 
gerek. Elbette arttırılması için 
çalışılır. Ancak şu andaki kon­
jonktür daha yükseğine el vermi­
yor.
Hatta daha da ilginci, gelecek 
yıllarda Türkiye’nin İran’a ihra­
catı, kalem kalem, mal olarak 
ele alınırsa, daha da azalabilir, 
artmaz. Çünkü, İran’da önemli 
bir kurulu kapasite var. Yani şu 
anda savaş nedeniyle çalışmayan 
fabrikalar var. Savaş sonrasın­
da bunlar Türkiye’nin üretmekte 
olduğu malları üretecek. O za­
man, Türkiye belki mal değil de, 
hizmetini pazarlayacak. Bunla­
ra şimdiden hazır olmak gerek.
Tahran rengârenk, oteldeki 
“ zorunlu hapislik” belki bu 
renklerin kararmasına yol açtı. 
Terör ve cinayet, renkleri karart 
tı. Ama İran insanı bunların dı­
şında. Bir de İran yönetimi, İran 
halkı gibi terörizmi resmen ve fi­
ilen kınayabilseydi....
UClJR MUMCU________________
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nimi güçlendirmektedir.
Fransa’da daha önce Marsilya’da açılan Ermeni anıtları­
nın benzerleri, Birleşik Amerika’da da dikilmişti.
Ermeni terörünün, Türkiye’ye karşı bir çeşit “haçlı zihni­
yeti" içinde desteklendiği çok açıktır.
1973 yılında, Fransa'nın Marsilya kentinde ilk Ermeni anıtı 
dikildiği zaman Paris Büyükelçimiz Haşan Esat Işık, bugün­
leri görmüş gibi, Fransa hükümetini protesto ederek An­
kara’ya dönmüştü. Bu tepkinin benzerleri, ne yazık ki, Ame­
rika’da dikilen Ermeni anıtları için gösterilmedi. Fransız hü­
kümetine, "niçin bu tür kin anıtları dikilmesine izin veriyor­
sunuz?" diye sorulduğunda, "siz de niçin Amerika’daki anıt­
lara tepki göstermiyorsunuz?" gibi yanıtlarla karşılaşıldı. 
Olayların önemi, o günlerde pek anlaşılamadı. Sayın Işık 
gibi, olayların nereye varacağını ta o günlerden sezebilen­
ler ise -ne acıdır ki- bizim basınımızda kendilerine “milliyetçi" 
ve "muhafazakâr" gibi şemsiyeleri uygun görenlerin kalem­
lerinden en ağır saldırılara uğradılar.
Ermeni terörünün bugün, ne kadar ciddi boyutlara var­
dığı görülüyor. Sorunun, iç siyaset konularının dar açıların­
dan kurtarılması ve bu örgütlü terörün ulusal varlığımıza yö­
nelen bir sistemli saldırı olduğunun anlaşılması gerekir. So­
run, Amerikan ya da Sovyet yanlıları arasında çekişme ko­
nusu yapılacak türden bir ideolojik malzeme de değildir. Ko­
nu yine CIA şeflerinin üniversite kürsülerine çıkartılarak çö­
zülecek türden bir ideolojik sorun da sayılmamalıdır.
Ermeni terörü, çokuluslu bir yapı içinde gelişiyor. NATO 
ülkelerinde dikilen kin anıtlarına Sovyet papazları katılıyor, 
Amerika’da kin yazıları taşıyan Ermeni anıtları dikili duru­
yor, İslam Cumhuriyeti’nde Ermeni teröristler cirit atıyor..
Ve bunca cinayetten sonra Fransa’nın "Kamu güvenliği 
işlerinden sorumlu Devlet Bakanı" Ermenilerin kin anıtları­
nı açıyor. Bütün bunlar Fransız mafyasının köşe başlarını 
tutmuş Ermeni kaçakçılarının, partileri ve hükümetleri et­
kilediği Fransa'da oluyor.
Mafya avukatının içişleri Bakanlığı koltuğunda oturduğu 
Fransa’da oluyor bütün bunlar...
Kendimizi hiç aldatmayalım; Ermeni terörü, sağladığı des­
teklerle daha da azgınlaşacaktı.
Buna karşı iç siyasette, karşılıklı saygı ve hoşgörü içinde 
bir yumuşama ortamı yaratılması ve bundan sonra çeşitli 
görüş ve eğilimdeki bütün aydınların Ermeni terörü ile sa­
vaşmak için biraraya gelmeleri gerekir.
“Milli birlik" bu konuda yaratılmazsa, söyler misiniz, başka 
hangi konuda yaratılacaktır?
Fransa’ya protesto
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Yardımcısı Büyükelçi Ecmel Ba­
rutçu kendisine Ermeni anıtının 
açılması üzerine hazırlanan bir 
protesto notasını iletti.
Sağlanan bilgilere göre Barut­
çu, Fransa’nın Ankara Büyük- 
elçisi’ne Türkiye’nin Ermeni 
anıtının açılmasıyla ilgili protes­
tosunu bildirirken, Devlet Sek­
reteri Joseph Franceschi’nin de 
törende hazır bulunmasının, 
Fransız hükümetinin “doğrudan 
Ermeni terörünü teşvik ettiği” 
anlamına geldiğini belirtti.
Ermeni anıtının açılışına izin 
vererek, Fransa’nın bundan son­
ra Ermeni teröründe dökülecek 
kanların sorumluluğunu da üst­
lenmek durumunda olduğunu 
anlatan Barutçu, ayrıca olayın 
Türk kamuoyunda Fransa’ya 
dönük yarattığı infiale ve bunun 
ilişkilere yapacağı etkilere dikkat 
çekti.
SOVYETLER NEZDlNDE
Fransa nezdinde yapılan giri­
şimden kısa bir süre sonra da bu 
kez Sovyetler Birliği’nin Anka­
ra Büyükelçisi Vladimir Sergiye- 
viç Lavlov Dışişleri Bakanlığı­
na çağrıldı. Sovyet Büyükelçisi 
de Müşteşar Yardımcısı Barutçu 
tarafından kabul edildi.
Sovyetler Birliği nezdinde ya­
pılan girişimin konusunu ise, 
Fransa’daki Ermeni anıtının açı­
lış töreninde Sovyetler Birliği­
ndeki Ermenistan Cumhuriyeti’­
nde bulunan Ecmiyazin Kilisesi­
nin başı Katolikos Vasken’in de 
hazır bulunması oluşturdu.
Bu girişimde Fransa’da açılan 
Ermeni anıtının Türkiye’de ya­
rattığı tepkiye dikkat çekilerek, 
bu nitelikte bir olayda Sovyetler 
Birliği’nden din adamının hazır 
bulunmasının düşündürücü ol­
duğu kaydedildi. Bunun protes­
to niteliği taşımadığı, bununla 
birlikte Sovyetler’in davranışının 
“ infial” yarattığı görüşünün ile­
tildiği öğrenildi.
Evren’in kızı 
Şenay Gürvit 
Pekin’den 
Şangay’a geçti
ŞANGAY, (a.a.) — Çin Dev­
let Başkanı ve eşinin davetlisi 
olarak Çin’de bulunan Cumhur­
başkanı Kenan Evren’in büyük 
kızı Şenay Gürvit ve beraberin­
deki Türk heyeti, Pekin’den ül­
kenin en büyük sanayi kenti 
Şangay’a geçti.
Bir üstgeçit 
daha açıldı
İstanbul Haber Servisi — İs­
tanbul Anakent Belediye Başka- 
m’mn değişmesinden sonra ilk 
“üstgeçit” açma töreni dün ya­
pıldı.
Aksaray, Millet Caddesi, Yu- 
sufpaşa durağında Garanti Ban­
kası ve İstanbul Belediyesi işbir­
liği ile yapılan üstgeçidin açılışı­
nı yapan Anakent Belediye Baş­
kan vekili Ersin Yeğin, “Üstgee- 
çitlerin yapımına devam edilecek 
mi?” sorusuna “şimdi bir şey 
söyleyemem” yanıtını verdi. Söz 
konusu üstgeçit ile İstanbul’da­
ki toplam üstgeçit sayısı 32’ye 
yükseldi.
İstanbul Anakent Belediye 
Başkanı Bedrettin Dalan, yerel 
seçimlerden önce üstgeçitleri 
“kaldıracağını” vaatetmişti.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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